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EDITORIAL 
 
O curso de Geografia da Universidade Federal de Roraima apresenta o 
primeiro número da Revista Acta Geográfica – periódico semestral que 
possibilita mais um canal de diálogo e debate acadêmico, desde a esfera 
epistemológica até as preocupações e discussões empíricas acerca da realidade 
geográfica da Panamazônia.   
A presente revista encontra-se subdivididas em cinco seções, a saber: 
Artigos; Iniciação Científica, Short Communication; Bibliografia e; Resenhas. 
Na seção “Artigos” são registrados os estudos de pesquisadores do Brasil 
e de outros países das mais variadas temáticas de interesse geográfico.  No 
presente número, a referida seção apresenta seis artigos. 
O primeiro, intitulado “Desarrollo Territorial Integrado, Ciudad Difusa y 
Nuevas Ruralidades: consideraciones propositivas para fortalecer el tema de 
la ciudad-región en el diseño y revision de los POT”, o autor Carlos Mario 
Yory discorre sobre o conceito de desenvolvimento territorial, além de 
apresentar algumas propostas para repensarmos a temática cidade-região à luz 
dos Planos de Ordenamento Territorial. 
 No segundo, “A renovação da Geografia na Alemanha nas primeiras 
décadas do século XX”, escrito por Altiva Barbosa da Silva, traz contribuição 
pertinente ao refletir sobre a Revista de Geopolítica (Zeitschrift für Geopolitik) 
Alemã, refletindo assim acerca dos debates travados, neste país, nas primeiras 
décadas do século XX, em especial os atrelados a Geografia da Paisagem 
(Landschaftskunde) e a Geografia Regional (Länderkunde). 
 Já o terceiro artigo, intitulado “Reflexões sobre a urbanização e o 
povoamento na Amazônia Brasileira”, escrito por Miguel Angelo Ribeiro, 
versa sobre a dimensão da urbanização e do povoamento na Amazônia 
brasileira, especialmente a partir das transformações em sua rede urbana. 
O quarto, escrito por Rafael da Silva Oliveira – “As transformações na 
organização espacial do estado de Roraima: uma conversa inicial a partir da 
BR-174” – apresenta contribuição acerca das transformações ocorridas no sul 
do estado de Roraima após a construção da BR-174.  O presente texto busca 
discutir o processo de fragmentação na malha municipal, os impactos 
ambientais, os projetos de colonização e a maximização das relações entre 
Boa Vista/RR e Manaus/AM – tornando assim a referida porção do estado 
roraimense mais dinâmica e complexa.  
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O quinto artigo, “Urbanização do setor sudoeste de Boa Vista-RR e 
implicações ambientais na microbacia igarapé Grande-Paca”, de Maria 
Ecilene Nunes da Silva Menezes e José Augusto Vieira Costa, mostra os 
impactos negativos causados pela urbanização na cidade de Boa Vista/RR, 
especialmente nos bairros do entorno da microbacia igarapé Grande-Paca.  A 
poluição hídrica, a remoção da mata ciliar e as queimadas são alguns dos 
problemas apontados no presente estudo. 
No último artigo desta seção, intitulado “Contribuição da atividade 
garimpeira diamantífera na intensificação das frentes erosivas lineares por 
voçorocamento na Serra do Tepequém – Roraima”, assinado por Luiza 
Câmara Beserra Neta, Marcondes Lima da Costa e Maurício da Silva Borges, 
apresenta discussão acerca da contribuição da ação antrópica (caracterizado, 
principalmente, pela atividade do garimpo de diamantes) na intensificação das 
frentes erosivas na planície intermontana da serra do Tepequém – município 
de Amajari/RR –, levando assim ao estabelecimento de grandes voçorocas.  
Na segunda seção, dedicada à “Iniciação Científica”, apresentamos o 
estudo dos acadêmicos da Universidade Federal de Roraima – João Quêndido 
Gomes Carvalho e Rosilene Nogueira de Araújo –, intitulado “Algumas 
considerações sobre os impactos na nascente do igarapé Caranã, Boa Vista-
RR”. No presente estudo os graduandos abordam sobre a expansão urbana de 
Boa Vista que está evoluindo na direção onde se localiza a nascente de 
importantes igarapés, caso este exemplificado pelo Conjunto Cidadão. 
A terceira seção, “Short Communication”, sendo este espaço marcado por 
sucintas exposições de pesquisas em andamento ou registros de estudos de 
campo, traz a contribuição do geólogo Vladimir de Souza, intitulado 
“Primeiro registro fóssil (icnofósseis) da Formação Tucano (Bacia do 
Tacutu/RR): uma ferramenta no estudo da evolução da paleopaisagem de 
Roraima”, apresenta descobertas parciais a partir de pesquisas numa Bacia 
pouco estudada pela geologia que, certamente, contribuirão para alavancar 
futuros estudos de cunho paleontológico.  
Na quarta seção – “Bibliografia” –, apresentamos a contribuição 
intitulada, “Produção bibliográfica sobre ambientes lacustres no Brasil”, 
escrito por Marcondes Lima da Costa, Maria Ecilene Nunes da Silva Meneses, 
Luis Carlos Farias Carvalho e José Augusto Vieira Costa.  A referida seção é 
contemplada com o registro dos principais estudos concernentes a temática 
supramencionada, sendo acompanhada no final de uma exposição 
bibliográfica.  
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No tocante a última seção, “Resenhas”, são apresentadas algumas 
indicações de livros por docentes do Instituto de Geociências da Universidade 
Federal de Roraima. 
 Esperamos que a Acta Geográfica possa contribuir para ampliar o debate 
e, principalmente, as inquietações para juntos refletirmos sobre os rumos da 
geografia e da panamazônia.  Boa leitura. 
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